












	Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dari laporan karya tulis ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.	 Program aplikasi pemesanan furniture secara online di Amarta furniture Jogjakarta   digunakan untuk mengoptimalkan sistem pemesanan secara umum di perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan sistem yang berbasis internet ini dapat diakses oleh semua orang yang mengakses internet.
2.	 Program aplikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi untuk   memperkenalkan produk-produk yang dijual oleh amarta furniture.
3.	 Pelanggan akan mendapatkan informasi yang lengkap dan mudah untuk dipahami   dari web ini sehingga mempermudah untuk pemilihan produk yang dipesan.

5.2 Saran - saran
	Adapun  saran-saran yang perlu diperhatikan untuk Program Aplikasi Pemesanan Furniture Secara Online Di Amarta Furniture adalah sebagai berikut .
1.	 Tampilan halaman web dapat dibuat lebih indah dengan animasi maupun tampilan   gambar dan sebagainya agar pengunjung web lebih betah dalam mengunjungi web ini. 
2.	 Perlunya sistem pembayaran transaksi dilakukan  lewat kartu kredit, sehingga untuk  pengembangan dan penyempurnaan diharapkan juga dapat melalui kartu kredit.
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